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RESUMEN
Este trabajo plantea una base teórica acerca de la dinámica de clúster precisando las diferentes fuerzas que 
inciden sobre el desarrollo de estas aglomeraciones, Se parte de un análisis de la estructura (componentes y 
relaciones) de estos enjambres empresariales, se estudian las fuerzas exógena y endógenas, incluyendo en 
estas últimas las de atracción y de propulsión y con base en esto se mira como es la evolución de los clústeres 
para terminar analizando el ciclo de vida de ellos. Acompaña al trabajo un apoyo empírico derivado del estudio 
de diferentes cúmulos en América Latina y en especial, productos de investigación de clústeres de la región 
Caribe de Colombia.
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ABSTRACT
This article presents a theoretical base about the dynamics of clusters studying different forces determinant of 
growing of this agglomerations. The departure is the cluster structure shaped by components and relationships 
and then forces endogenous and exogenous are studied, including in the former attracting and propulsion. 
The evolution of clusters is analyzed and inally this paper concludes with the life cycle of cluster. This article 
is  supported in empirical evidence derivate of different researches of Latin America and namely products of 
researching in Caribbean Coast of Colombia.
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